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Conor Lawless, left, a freshman from Chicago studying mass communication and media arts, lifts 
up Marta Parrillo, a freshman from Naperville studying radio-television, Sunday in Kellogg Hall. 
Students played an impromptu game of mud football behind the building during Sunday night’s 
storm. The game lasted more than an hour despite rain and lightning. 
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
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getting dirty
600 W. Freeman, 820 W. Freeman
posted to vacate in 14 days
Aug. 9 
Building Board of Appeals granted extension 
to Sept. 5 to bring holdings to compliance
Aug. 20 
2nd BBA meeting; 820 W. Freeman still not compliant
CH sends no representatives to meeting
2011 
Sept. 12
Oct. 17
820 W. Freeman posted to vacate for unpaid utilities
Bills paid days before vacate date
Building management handed 
over to United Campus Housing
Nov. 1
600 W Freeman, 820 W. Freeman and 
716 University deeds handed over to lenders
Late November
December
Buildings go into foreclosure
Court receivers appointed to manage 
820 W. Freeman close 
  BRENDAN SMITH | DAILY EGYPTIAN
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?W e welcome non-residents to come 
eat with us, they just have 
to pay cash instead of 
being swiped in
 
— ?????????????
????????????????????????????
??????????????????????
SOURCE : CITY OF CARBONDALE
A resident has his card swiped Monday at Lentz Hall. Due to tax 
laws, the dining halls around campus have changed their rules 
for non-residential students. Now, students living in residence 
halls cannot use their student IDs to pay for non-residents.  “For 
the most part, students are a little confused,” said Crystal Bouhl, 
assistant marketing director of University Housing. “It’s not 
necessarily a policy coming down from University Housing, it is 
just a clarification.”
NATHAN HOEFERT | DAILY EGYPTIAN
C ity Manager Kevin Baity said the city has informal knowledge that Greystone, the 
financial agent that holds the mor tgage on the 
properties, will be in contact with the city in the 
near future to discuss taking them over.
Please see DINING | 3
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Thu., Jan. 26        vs. Murray State Carbondale, Ill.    7:05 p.m. CT 
Sun., Jan. 29        at Evansville Evansville, Ind.    2:00 p.m. CT
Thu., Feb. 2         at Northern Iowa Cedar Falls, Iowa    7:00 p.m. CT
Sat., Feb. 4           at Bradley                   Peoria, Ill.    2:00 p.m. CT
Thu., Feb. 9          vs. Drake                   Carbondale, Ill.    7:05 p.m. CT
??????????????????????????????????
Tue., Jan. 24         vs. Bradley                  Carbondale, Ill.   7:05 p.m. CT
Sat., Jan. 28          at Illinois State Normal, Ill.   3:05 p.m. CT
Tue., Jan. 31         at Northern Iowa Cedar Falls, Iowa   7:00 p.m. CT
Sat., Feb. 4            vs. Evansville Carbondale, Ill.   2:05 p.m. CT
Wed., Feb. 8         vs. Missouri State Carbondale, Ill.   7:00 p.m. CT
?????
Rod McCravy Invitational
Fri., Jan. 27          Rod McCravy Invitational      Lexington, Ky.          TBA
Sat., Jan. 28         Rod McCravy Invitational      Lexington, Ky.          TBA
SIU Invitational
Fri., Feb. 3             SIU Invitational                Carbondale, Ill.        TBA
Sat., Feb. 4           SIU Invitational                Carbondale, Ill.        TBA
Iowa State Classic
Fri., Feb. 10          Iowa State Classic                 Ames, Iowa             TBA
Sat., Feb. 11         Iowa State Classic                 Ames, Iowa             TBA
Fri., Feb. 17           EIU Friday Night Special         Charleston, Ill.        TBA
??? ?????????????
Sat., Jan. 28        vs. Western Kentuck       Carbondale, Ill.    1:00 p.m. 
Fri., Feb. 3            at Ball State      Muncie, Ind.    1:00 p.m.
Sat., Feb. 4           vs. Evansville     Carbondale, Ill.    12:00 p.m. 
Thurs., Feb. 16    MVC Championships   Carbondale, Ill.    All Day
????????????
Sat., Feb. 4        at Purdue                West Lafayette, Ind.   8:00 a.m. CT
             at Butler                West Lafayette, Ind.  12:00 p.m. CT
Fri., Feb. 17       vs. Austin Peay           Carbondale, Ill.    3:00 p.m. CT
Sun., Feb. 19    vs. SIUE                Carbondale, Ill.    2:00 p.m. CT
Fri., Mar. 2         at Marquette               Milwaukee, Wis.    5:30 p.m. CT
Sat., Mar. 3        at Northern Illinois    Rockford, Ill.    1:00 p.m. CT
??????????????
Sat., Feb. 4          at Eastern Illinois Danville, Ill.  3:00 p.m. CT
Sat., Feb. 11        at Austin Peay             Clarksville, Tenn.  12:00 p.m. CT
Sun., Feb. 19       vs. SIUE                   Carbondale, Ill.  10:00 a.m. CT
Fri., Feb. 24          vs. Arkansas State Carbondale, Ill.  4:00 p.m. CT
Sun., Feb. 26       vs. Northern Illinois  Carbondale, Ill.  10:00 a.m. CT
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CONTINUED FROM 1
Ashley Murray, left, a sophomore from Plainfield studying early childhood education, takes out the trash Monday with her daughter, London 
Murray, outside their Campus Habitat apartment on Mill Street. Murray said there has been no communication about the future of the building. 
ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
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Carl Daly, a senior from Champaign studying 
history and music, takes a break Monday from 
studying music theory to practice his guitar in the 
student lounge at the Shryock Auditorium. Daly’s 
jam session included pieces ranging from “Prelude 
No. 1” by Hetor Villa-Lobos to “Where is My Mind” 
by the Pixies. 
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LAUREN LEONE
Daily Egyptian He has not been charged of any wrongdoing, but he and a handful of others who knew of the allegations were indirectly responsible for 
allowing Sandusky another decade to do as he wished.
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Above: Numerous antlers line the walls of the shop, waiting to 
be placed back on the appropriate deer mount. Each mount 
and rack has corresponding numbers to ensure the hunter is 
given the correct trophy.
Top: Steve Lies applies glue to a pre-molded deer mount 
Saturday at Whitetails and Waterfowl Taxidermy in 
Murphysboro.
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Lies works to sew up the deer mount and put the finishing touches on a buck. He said he spends 
12 hours of work on each deer.
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Aries — Today is a 7 — Focus 
on home and family warms the 
hearth. It’s good medicine ... take 
as much as you can, with tea and 
company. Renew your spirit to 
go back out into the world again.
Taurus — Today is a 7 — 
Changes could seem abrupt to 
others. Why not think it over? 
Handle the basics, do the routines 
and then take a walk to get lost in 
thought. No need for decisions.
Gemini — Today is an 8 — You 
have this tendency to say yes 
when people ask, and then the 
tasks pile up. Keep checking 
stuff off the list, and earn some 
time for yourself.
Cancer — Today is an 8 — Your 
self-discipline is impressive, but 
you don’t have to go it alone, you 
know. You have plenty of friends. 
Everyone wants to contribute. 
You would do the same.
Leo — Today is a 6 — An 
arrogant mood could take 
over, if you allow it to. Grand 
statements from the past could 
echo back. Own up to them if 
that happens. Laugh at yourself.
Virgo — Today is a 7 — Practical 
efforts are favored, with Mars 
retrograde in your sign. There 
could be changes. Consult with 
experts and partners. Rules 
simplify.
Libra — Today is an 8 — 
Concentrate on great service, and 
the orders flood in. The workload 
is getting intense. Consider the 
previously impossible, and listen 
to your partner.
Scorpio — Today is a 7 — You 
don’t need “no more trouble.” The 
love of your family is available, as 
long as you’re willing to harvest 
it. Fixing a leaky faucet can save 
money.
Sagittarius — Today is an 8 — 
It’s easier to express your thoughts 
or to start a new writing project. 
Find an answer in meditation. 
Others depend on you. Share 
your peace of mind.
Capricorn — Today is a 9 — 
Figure out new ways to bring in 
income, without sacrificing your 
core values. Bring the money in 
before you send it back out. Be 
proud of your contribution.
Aquarius — Today is a 9 — You’re 
the top dog, and you know it. 
You’re back in control, but don’t 
let it make you lazy. Continue 
growing. Change is good now. 
Play with it.
Pisces — Today is a 5 — There’s 
no time for procrastination now. 
Complete a project in private. 
Listen only to the positive voice 
in your head. Hot chocolate 
could be nice.
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Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
FHAWR
KRICT
SLIDEH
PUCRES
©2012 Tribune Media Services, Inc.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
(Answers tomorrow)
AND
BROWN TRULY HAPPEN SPIRALJumbles:
Answer: The owners of the auto supply store weren’t get-
ting along and needed to do this — PART WAYS
Level: 1 2 3 4
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DINING
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CAMPUS
CONTINUED FROM 1
Ashley Murray, left, a sophomore from Plainfield studying early childhood education, takes out the trash Monday with her daughter, London 
Murray, outside their Campus Habitat apartment on Mill Street. Murray said there has been no communication about the future of the building. 
ISAAC SMITH | DAILY EGYPTIAN
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Thu., Jan. 26        vs. Murray State Carbondale, Ill.    7:05 p.m. CT 
Sun., Jan. 29        at Evansville Evansville, Ind.    2:00 p.m. CT
Thu., Feb. 2         at Northern Iowa Cedar Falls, Iowa    7:00 p.m. CT
Sat., Feb. 4           at Bradley                   Peoria, Ill.    2:00 p.m. CT
Thu., Feb. 9          vs. Drake                   Carbondale, Ill.    7:05 p.m. CT
??????????????????????????????????
Tue., Jan. 24         vs. Bradley                  Carbondale, Ill.   7:05 p.m. CT
Sat., Jan. 28          at Illinois State Normal, Ill.   3:05 p.m. CT
Tue., Jan. 31         at Northern Iowa Cedar Falls, Iowa   7:00 p.m. CT
Sat., Feb. 4            vs. Evansville Carbondale, Ill.   2:05 p.m. CT
Wed., Feb. 8         vs. Missouri State Carbondale, Ill.   7:00 p.m. CT
?????
Rod McCravy Invitational
Fri., Jan. 27          Rod McCravy Invitational      Lexington, Ky.          TBA
Sat., Jan. 28         Rod McCravy Invitational      Lexington, Ky.          TBA
SIU Invitational
Fri., Feb. 3             SIU Invitational                Carbondale, Ill.        TBA
Sat., Feb. 4           SIU Invitational                Carbondale, Ill.        TBA
Iowa State Classic
Fri., Feb. 10          Iowa State Classic                 Ames, Iowa             TBA
Sat., Feb. 11         Iowa State Classic                 Ames, Iowa             TBA
Fri., Feb. 17           EIU Friday Night Special         Charleston, Ill.        TBA
??? ?????????????
Sat., Jan. 28        vs. Western Kentuck       Carbondale, Ill.    1:00 p.m. 
Fri., Feb. 3            at Ball State      Muncie, Ind.    1:00 p.m.
Sat., Feb. 4           vs. Evansville     Carbondale, Ill.    12:00 p.m. 
Thurs., Feb. 16    MVC Championships   Carbondale, Ill.    All Day
????????????
Sat., Feb. 4        at Purdue                West Lafayette, Ind.   8:00 a.m. CT
             at Butler                West Lafayette, Ind.  12:00 p.m. CT
Fri., Feb. 17       vs. Austin Peay           Carbondale, Ill.    3:00 p.m. CT
Sun., Feb. 19    vs. SIUE                Carbondale, Ill.    2:00 p.m. CT
Fri., Mar. 2         at Marquette               Milwaukee, Wis.    5:30 p.m. CT
Sat., Mar. 3        at Northern Illinois    Rockford, Ill.    1:00 p.m. CT
??????????????
Sat., Feb. 4          at Eastern Illinois Danville, Ill.  3:00 p.m. CT
Sat., Feb. 11        at Austin Peay             Clarksville, Tenn.  12:00 p.m. CT
Sun., Feb. 19       vs. SIUE                   Carbondale, Ill.  10:00 a.m. CT
Fri., Feb. 24          vs. Arkansas State Carbondale, Ill.  4:00 p.m. CT
Sun., Feb. 26       vs. Northern Illinois  Carbondale, Ill.  10:00 a.m. CT
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Coach Chris Lowery talks to freshman forward Dantiel Daniels during a Jan. 7 game against Wichita 
State University at the SIU Arena. Lowery is under scrutiny for his team’s performance during the last 
few years. SIU President Glenn Poshard talked Monday about the possibility of buying out his contract.
STEVE MATZKER | DAILY EGYPTIAN
Please see LOWERY | 11
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Track runners 
compete in a 
race Jan. 14 
during the 
Saluki Open at 
the Recreation 
Center. At their 
most recent 
meet on Friday 
and Saturday, 
the Salukis 
won four 
event titles at 
the Gladstein 
Invitational in 
Bloomington, 
Ind.
NATHAN HOEFERT
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CARTAESHA MACKLIN
FRESHMAN GUARD
NEWCOMER OF THE WEEK
TERI OLIVER
JUNIOR GUARD
PLAYER OF THE WEEK
